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La investigación, tiene como objetivo general mejorar los servicios turísticos en la 
Municipalidad Provincial de Trujillo con el sistema web-móvil “FalconTour”, que tiene 
como punto crítico la falta de información de los servicios turísticos, como restaurantes, 
hospedajes, agencias de turismo y sitios nocturnos, esta se basó en el diseño 
preexperimental, con una muestra de 160 turistas locales, donde se obtuvo 
información mediante guías de observación, los datos recolectados siguen una 
distribución normal, por tal motivo se empleó la comprobación paramétrica, utilizando 
la prueba de T-Student, para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó la  
metodología XP y para el desarrollo del sistema web se utilizó el marco de trabajo 
Scrum, con el gestor de datos SQL Server 2016, conjuntamente con visual studio code 
para el desarrollo del aplicativo móvil con el framework flutter. Se concluye, que al 
utilizar el sistema web-móvil FalconTour, se aumentó en un 1.70% del catálogo de 
servicios turísticos bajo la ordenanza municipal N°014-2012MPT, así mismo se mejoró 
en un 7.59% el acceso a la información de servicios turísticos, también se aumentó en 
un 2.94% el ranquin de los servicios turísticos y a la vez se incrementó un 12.43% la 









The research aims to improve tourism services in the Provincial Municipality of Trujillo 
with the web-mobile system "FalconTour", which has as a critical point the lack of 
information on tourism services, such as restaurants, lodgings, tourism agencies and 
Night sites, this was based on the pre-experimental design, with a sample of 160 local 
tourists, where information was obtained through observation guides, the data collected 
follow a normal distribution, for this reason the parametric verification was used, using 
the test of T-Student, for the development of the mobile application the XP methodology 
was used and for the development of the web system the Scrum methodology, with the 
SQL Server 2016 data manager, together with visual studio code for the development 
of the mobile application with the flutter framework It is concluded that when using the 
FalconTour web-mobile system, the tourist services catalog was increased by 1.70% 
under municipal ordinance No. 014-2012MPT, and access to tourist services 
information was also improved by 7.59% , the raking of tourist services was also 
increased by 2.94% and at the same time the valuation of tourist services was 
increased by 12.43%. 





El turismo, al nivel mundial es una industria que genera múltiples economías, a inicios 
del año 2018, la actividad turística, ha incrementado en un 6%, del cual un 3% fue en 
América del Sur (ELTIEMPO, 2018), teniendo como base la relación geográfica 
económica y la globalización (Relational economic geography and its use in tourism 
clusters studies, 2018). 
En algunos países vecinos de Sudamérica, el establecimiento que brinda servicios al 
turista, siempre se enfoca en el interés de los visitantes, para atenderlo de la mejor 
manera y generar más ingresos (Percepción del paisaje desde la mirada del turista de 
algunos espacios de transformación urbana de Medellín, Colombia, 2018). Según la 
revista mexicana (Entorno Turístico Staff, 2016), en México existen problemas, sobre 
la mala calidad de los servicios, que ofrecen al turista, debido a la falta de información 
de las zonas y sus localidades, además de ello no aprovechan su ámbito natural para 
darle una mejor acogida al turista.  
Así mismo, la información viene a ser uno de principales influyentes en las sociedades, 
y ahora gracias a la globalización, los países se conocen mutuamente. Por eso, la 
escasa y mala información, que brindan algunos medios de comunicación, dando una 
mala imagen a diversos países, hace que los turistas no visiten múltiples países en 
todo el mundo, como es el caso del país Irán, donde se piensa que el país sufre de 
terrorismo y movimiento nuclear, es por eso que Irán, no recibe muchas visitas por 
parte de turistas, según (Hierro, 2018). 
En el año 2018, el Perú recibió; 4,4 millones de visitantes extranjeros, teniendo un 
incremento de un 7,9% visitas, según (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
2018). Por otro lado, el problema, más grande que tiene el país, a comparación con 
Brasil y Colombia, es la poca información a disposición de los turistas, sobre los 
servicios turísticos que brinda la región que está visitando, por ello son víctimas de los 
precios excesivos de algunos servicios entre ellos agencias de viaje, restaurantes, 
alojamientos, sitios nocturnos, entre otros). Debido a esto la mayoría de los visitantes 
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organizan sus viajes teniendo referencias de otras personas (96.9%) y muy pocos 
acuden a una agencia de viaje (3.1%) (Ministero de Comercio Exterior y Turismo, 
2013). 
Los problemas presentados son P1: Actualmente bajo la ordenanza municipal 
N°014.2012MPT existe un limitado catálogo de servicios turísticos, que cumplen con 
los requisitos principales que son: certificado municipal de entidad saludable, 
certificado municipal de defensa civil, licencia de funcionamiento y un registro único de 
contribuyente. P2: La información que se brinda a través de los medios, sobre los 
servicios turísticos, no se encuentra categorizada en restaurantes, hospedajes, 
agencias de viaje y sitios nocturnos, para que el turista pueda encontrar su lugar ideal 
en menos tiempo. P3: Deficiencia de información de los mejores servicios turísticos, 
hace que los turistas se guíen de la opinión de los demás, en ciertos casos, los 
servicios turísticos no cumplen con las expectativas de los turistas. P4: No se brinda 
mucha información sobre la calidad de sus servicios, por ello al turista le cuesta elegir 
un servicio confiable. 
En la ciudad de Trujillo, un 70% de turistas, consultan agencias de viaje y de entre los 
cuales un 16% de ellos ha pasado por incomodidades debido a varios factores como 
son personal inexperto, carecía de interés por la integridad del visitante generando el 
cierre de múltiples locales de 75 locales cerrados en el 2015; estas actitudes generan 





II. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación, tenemos los antecedentes que se consideran para la explicación de 
la investigación, para la explicación de la investigación. 
Según (Gonzales Entrada, y otros, 2005), en la actualidad, existen diferentes medios 
de Tecnología, Información y Comunicación (TIC), que mejoran la expansión y 
desarrollo del turismo al nivel mundial; facilitando el acceso a la información de los 
servicios, que se brindan en diferentes lugares, esto facilitaría al turista del exterior a 
poder escoger entre los diferentes lugares según sus intereses y preferencias. De esta 
manera se puede dar más facilidades al turista, acerca de información sobre los 
servicios, incrementando el flujo económico y cumpliendo con las necesidades de los 
turistas. (Mol-Bessa, y otros, 2017); gracias a esto se debe recurrir a nuevos métodos 
para captar el interés del turista. (Fontana, y otros, 2019). 
Por este motivo, a lo largo de la historia esta influencia ha generado gran expectativa. 
Según la revista (De Trujillo, 2019), la Municipalidad Provincial de Trujillo, desarrollo la 
aplicación ViveTrujillo, cuyo objetivo es que el turista pueda explorar, la ciudad de 
Trujillo, que tiene más de 50 sitios geocalizados, y más de 100 servicios turísticos, 
donde el turista pueda aprovechar al máximo, su estadía en la ciudad. Además, en 
Lima, según (Santoya Rojas, y otros, 2018), en su investigación sobre “Sistema de 
Información para el servicio turístico de orientación en la ciudad de Lima basado en 
una aplicación móvil”, tiene como objetivo concluir si un aplicativo móvil, influye en la 
orientación de los turistas en la ciudad de Lima, donde se obtuvo como resulto la 
reducción de tiempo en la consulta de servicios turísticos e incremento de visitas. 
Otra investigación, “Desarrollo de un prototipo de una aplicación para dispositivos 
móviles para el acceso a información turística detallada de algunos puntos de interés 
de la ciudad. Caso de estudio: Edificio el claustro de la Universidad Católica de 
Colombia”, tiene como objetivo desarrollar una app mobile, que brindara información 
detallada y actualizada de los principales sititos turísticos, lugares históricos de la 
ciudad y conocer su ubicación en tiempo real, permitiendo al usuario contar con esos 
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servicios sin la necesidad de pagar por ellos y sin depender del tiempo de los demás 
(Mora Salcedo, y otros, 2015 pág. 18). 
Como también, “Sistema de Información Turístico Web Responsive para mejorar la 
promoción del turismo en la Región La Libertad”, desarrolló una Aplicación Móvil con 
el objetivo de guiar a los visitantes a principales lugares turísticos de Trujillo, 
hospedajes y restaurantes, permitiendo al usuario brindar información sobre lugares 
locales y cercanos de Trujillo (Morilla Reynaga, 2016 pág. 17). Por otro lado, según 
(CANATUR, 2017 pág. 1), se desarrolló la aplicación móvil denominada “Peru travel”, 
con el objetico de poder brindar información al turista, y que se de fácil acceso, para 
poder incrementar el flujo económico del país, donde la aplicación móvil, brinda 
información sobre los servicios turísticos más resaltantes del Perú, cuyo resultado se 
obtuvo un incremento de 10% de oferta turística a comparación del año 2016. 
Con respecto, a la “Aplicación móvil multiplataforma como guía para orientar al turista 
en su estadía por la región Lambayeque”, donde se generó una app mobile 
multiplataforma cuyo objetivo es aumentar el N° de asistencias a los sitios turísticos de  
Lambayeque, donde permitirá al turista consultar sititos turísticos, hospedajes y 
restaurantes a través de la aplicación mobile como una herramienta de guía turística, 
para la implementación de la aplicación se tomó en cuenta un algoritmo para 
determinar los principales lugares turísticos y la metodología XP, para la 
implementación y desarrollo del proyecto (Oblitas Guevara, 2016 pág. 20). 
También, en “Desarrollo de una Aplicación Móvil y una Guía de Turismo para la 
Visualización y Descripción de los Sitios Turísticos del Centro de la Ciudad de 
Cartagena utilizando Realidad Aumentada”, cuyo objetivo es implementar un aplicativo 
mobile donde facilite el turismo en la ciudad de Cartagena usando la nueva tecnología 
en gráfico y software, investigación descriptiva, método de encuestas y observación, 
lo que define que es posible facilitar y aumentar el turismo usando como recurso 
principal un dispositivo móvil ( Arteaga Cabrera , y otros, 2014 pág. 15). 
Por otro lado, en la investigación Aplicación móvil para incentivar el turismo urbano en 
Guayaquil”, busca promover las visitas a Guayaquil mediante una aplicación móvil para 
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dispositivos Android, cuyo objetivo es alcanzar la atención del turista, donde la 
aplicación móvil cumpla el rol de una guía turística, brindando información única, 
precisa y actualizada de todos los sitios turísticos y la gastronomía que tiene la ciudad 
de Guayaquil, permitiendo al usuario tener una mejor experiencia y aprender más de 
la ciudad (Jiménez Cordero, y otros, 2015 pág. 22). 
De igual manera, en la investigación, “Aplicación móvil y web para la gestión de lugares 
geolocalizados”, implemento un sistema web-móvil para el uso del ámbito personal o 
comercial, tiene como propósito brindar información sobre lugares de interés como 
restaurantes, tiendas, etc. También como una forma de lo que quiera visitar el usuario, 
pretendiendo mostrar la importancia del desarrollo de aplicaciones geolocalizadas, ya 
que normalmente los turistas para visitar una ciudad optan por contar con servicios de 
guías turísticos la cual implica un costo, pero esta aplicación permitirá al usuario tener 
una guía turística, sintiéndose más cómodo, sin depender del tiempo de los demás y 
sobre todo el servicio no incluye un costo (Castella Serrano, 2015 pág. 13). 
A su vez, “Aplicaciones móviles para la promoción turística de la Parroquia Salasaka, 
Cantón San Pedro De Pelileo Provincia de Tungurahua”, donde se desarrolló una 
aplicación móvil con el objetivo de promover el turismo en la Parroquia Salasaka que 
se encuentra situada en el Cantón de Pelileo, la aplicación móvil mostrara las rutas 
más óptimas para poder llegar los sitios turísticos de Salasaka, promocionando los 
lugares de sus alrededores y permitiendo al usuario conocer todos los sitios turísticos 
en menos tiempo durante su estadía (Masaquiza Masaquiza, 2015 pág. 20). 
Además, en la investigación realizada del (Análisis con big data de las respuestas, 
2018), la aplicación móvil TripAvisor, se desarrolló con el objetivo de poder cumplir con 
las necesidades del turista, brindando información de servicios turísticos en todo el 
mundo, donde el turista pueda dar valorización del servicio que se le brinda de cada 
establecimiento. 
Así mismo, en Aplicación móvil para apoyar la promoción del turismo en el centro 
histórico del Cusco, utilizando realidad aumentada y geolocalización”, se desarrolla 
una app utilizando la realidad aumentada como tecnología, con el objetivo de permitir 
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que el usuario tenga mejor experiencia en su estadía en la ciudad de cusco, donde la 
aplicación tiene como funcionalidades mostrar sitios arqueológicos de la ciudad con 
ayuda de la realidad aumentada, brindando a usuario una herramienta tecnológica, 
donde también podrá permitir al usuario acceder a información relevante de la ciudad 
(Taipe Mayhua, 2017 pág. 16). 
En cuanto, al turismo se viene practicando desde la edad moderna en Europa, donde 
abarcan un conjunto de actividades, que son realizadas por personas durante su 
estadía en diversos lugares turísticos, con fines personales, negocios u otros. 
(International journal of world of tourism, 2018). Sin embargo, el turismo viene hacer el 
conjunto de actividades más importante de un país, aumentando la economía de una 
región generando un desarrollo sostenible en un país, donde son aprovechados por 
hoteles, restaurantes, transporte terrestre entre otros. (Tourism recreation research, 
2019). 
Servicios Turísticos, se define como las acciones o productos que se ofrecen a los 
visitantes o turistas, buscando la comodidad y la satisfacción del usuario durante su 
visita, estos servicios se encuentran diferenciados en distintas áreas como son 
restaurantes, bares, discotecas, agencias de viaje, hoteles y/o hospedajes, eventos, 
entre otros (Gobierno de Canarias, 2015). 
Asimismo, los servicios son un conjunto de actividades que producen un valor y 
beneficios de prestaciones personales para poder satisfacer las necesidades que 
requiera el turista, cuando este considere que el servicio prestados ha sido adecuado 
a un nivel placentero, en mayor o menor medida, se considera que el turista estaba 
satisfecho con el servicio obtenido (Customer Satisfaction based on the Attributes of 
Accommodation Services, 2019) 
De igual manera, las grandes ciudades del país, buscan la manera de promocionar 
sus servicios turísticos y realizar eventos, para obtener una mayor cantidad de visitas, 
así poder aumentar el nivel económico y sociocultural. (Competitiveness, economic 
legacy and tourism impacts: World Cup, 2019). 
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Además, el uso creciente de la tecnología, esta se ha transformado en una herramienta 
útil, ágil y eficaz, para los turistas en la toma de decisiones durante sus viajes, 
existiendo una gran cantidad de plataformas con una variedad de opciones de viaje, 
funciones de planificación y realizar su viaje perfecto (Escola Superio de Gestão, 
Hoteleria e turismo, 2017). 
La demanda turística evalúa al consumidor, y busca fortalecer su relación con ellos 
para brindar un servicio turístico de calidad, con el fin de evaluar los números de 
destinos turístico y su afluencia en la cultura (Segmentación de la demanda turística, 
2007). Además la contabilidad de las visitas a los lugares nos ayuda a mantener un 
control y de esta manera poder hacer un pronóstico de la demanda Turística 
(Forecasting Tourism Demand with Composite Search Index, 2016); el concepto 
anterior se reafirma en un estudio internacional donde se abarca el nivel local e 
internacional (The Study of International Tourism Demand: A Review of Findings, 
1994). 
Con respecto a los smartphones también conocidos en latín como teléfonos 
inteligentes, cumplen la misma la función que la de un ordenador personal, con 
características de gran importancia permitiendo la instalación de aplicaciones móviles, 
incrementando la conectividad y optimizando procesos. (Ciencia y Tecnología, 2018). 
Además, los dispositivos móviles se crearon con la finalidad de facilitar la vida del ser 
humano, donde obtiene importantes capacidades de procesamiento, diseñada para la 
interacción entre personas, como un medio de comunicación e informático, con 
múltiples funcionabilidades. (La informática en un mundo en transformación, 1986). 
Visto que los dispositivos móviles ha tomado un gran impacto a nivel global, en la 
actualidad los usuarios pueden informarse y comunicarse a través de un dispositivo 
móvil, permitiendo así adaptarse a los requerimientos que el usuario necesita, esto 
cabe recalcar que los smartphones se han vuelto un componente importante para la 
humanidad. (Annual Review of Information Science and Technology, 2011). 
Por otro lado, Android es un sistema operativo complejo, que está desarrollado en 
Linux, en la actualidad, se encuentran incorporados en los dispositivos móviles, 
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automóviles, Smart tv entre otros; este sistema operativo fue creado por una compañía 
de Google, con el propósito de poder solucionar problemas en la humanidad, donde 
en su plataforma, el usuario puede  descargar millones de aplicaciones móviles para 
su dispositivo según las necesidades que requiera el usuario, es así como éste, se ha 
transformado, en uno  de los sistema operativo móviles con más demanda al igual que 
su competencia iOS. (Android Magazine, 2016). Por lo tanto, los sistemas de Apple 
son la actual competencia de Android, este sistema operativo fue creado por la 
compañía Apple, espacialmente están diseñados para dispositivos móviles Apple, 
tanto como para iPhone, iPad y Apple Tv, a pesar de que este sistema solo se puede 
apreciar en dispositivos de Apple, iOS le ofrece al usuario 300 000 aplicaciones en su 
tienda virtual App Store, obteniendo así clientes fieles a los productos Apple. (Smart 
smartphone development: IOS versus Android, 2013). 
Sin embargo, para las compañías tanto como Google y Apple, tienen como 
compromiso implementar e innovar sus aplicaciones, ya que el desarrollo de 
aplicaciones genera muchos ingresos para las empresas, donde le dan la facilidad al 
usuario de ejecutar múltiples tareas, como videojuegos, establecer su ubicación en 
tiempo real, obtener miles de libros virtuales, noticias sobre los que sucede en el 
mundo, entre otros. (An Empirical Study of Investigating Mobile Applications 
Development Challenges, 2018).  
Acerca, de las aplicaciones móviles, existen grupos de técnicas para la creación, en 
donde se tiene a las aplicaciones nativas que permiten adaptarse en perfecta 
funcionalidad y requerimientos que obtenga el dispositivo permitiendo una mejor 
experiencia de uso, donde involucra un costo mayor, ya que se adapta a 
multiplataforma; mientras tanto tenemos las aplicaciones híbridas donde se puede 
adaptar al móvil como si fuera una app nativa, permitiendo aprovechar todas las 
funcionalidades del dispositivo móvil al máximo como GPS, correo, cámara; en donde 
aporta un menor coste a comparación de las aplicaciones nativas. (Método ágil híbrido 
para desarrollar software en dispositivos móviles, 2015). Es así que, para el diseño e 
implementación, de aplicaciones, se debe tener en cuenta en que plataformas y 
lenguajes programación se desea crear las aplicaciones, esto dependerá de los 
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conocimientos suficientes, estado económico y una previa arquitectura para la 
implementación, ya que este factor de tener un código ordenado es una buena 
práctica, donde en un futuro se requiera actualizar y/o dar mantenimiento a la 
aplicación, será más fácil y práctico realizarlo. (Investigating Country Differences in 
Mobile App User Behavior and Challenges for Software Engineering, 2015).  
Hay que tener en cuenta, que al desarrollar aplicaciones móviles se debe plantear en 
que plataforma se desea desarrollar, en las cuales tenemos Android Studio, que es un 
entono de desarrollo donde se puede utilizar el lenguaje de codificación Java y Klotin 
para la creación de aplicaciones móviles, que son exclusivamente compatibles con 
dispositivos Android. (Modeling and Code Generation of Android Applications Using 
Acceleo, 2016). Por otro lado, para (Zammetti, 2019 pág. 19) tenemos a Flutter que es 
aún entorno para desarrollar aplicaciones móviles, en donde poco a poco va siendo un 
medio de atracción para los desarrolladores, por el motivo que Flutter te la ventaja de 
poder desarrollar aplicaciones multiplataforma, que quiere decir que son compatibles 
tanto para iOS y Android. Flutter tiene muchas funcionalidades en la que destacan los 
widgets y miles de librerías que permitirá al desarrollador poder hacer aplicaciones 
más profesionales, con buen rendimiento y en poco tiempo. (Multi-platform mobile 
application development analysis, 2015). 
Analizando toda la información ya antes planteada, nos formulamos el siguiente 
problema ¿De qué manera un Sistema Web-Móvil influye en los servicios turísticos de 
la Municipalidad Provincial de Trujillo 2019? 
Esta investigación, dará solución al problema de apoyar en la falta de información de 
los servicios turísticos de la ciudad de Trujillo; ya que se está perdiendo el interés en 
la ciudad por motivos de la falta de información y calidad de servicio que se brinda a 
los turistas.  
El presente proyecto, abarca información desde rutas de transporte urbano con su 
costo por transporte, e información de los servicios turísticos de Trujillo. Reduciendo 
gastos innecesarios y mejorando la información brindada sobre los servicios y el 
interés de las personas que visitan la ciudad. 
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Por ello la investigación consta del siguiente objetivo OG: Mejorar los servicios 
turísticos en la Municipalidad Provincial de Trujillo con un sistema web-móvil; el cual 
tiene por objetivos específicos a  OE1: Incrementar el catálogo de los servicios de la 
ciudad de Trujillo bajo la Ordenanza Municipal N°014-2012MPT, OE2: Incrementar el 
acceso a información de los servicios turísticos de mejor calidad en la ciudad de 
Trujillo, OE3: Calcular el ranking de los diversos servicios turísticos de la ciudad de 
Trujillo, OE4: Aumentar la valoración de los servicios de la ciudad de Trujillo por parte 
de los usuarios. 
La hipostasis formulada es el sistema web-móvil, mejora significativamente los 
servicios turísticos de Trujillo, facilitando el acceso a la información de los servicios ya 
antes mencionados, generando confianza y más seguridad a todos los turistas y que 
desean tener todo a su disposición desde la facilidad que le brinda su móvil, además 




3.1.   Tipos Y Diseño De Investigación 
El diseño de investigación que se desarrollará será experimental, de tipo 
preexperimental, en base a que es una investigación cuantitativa abarca al 
análisis de una realidad problemática a través del método científico. 
 
Figura 1: Esquema de aplicación del test 
 
Dónde: 
O1:  Observación de los Servicios Turísticos antes de aplicar X 
X: (FalconTour) Sistema web-móvil 
O2: Observación de los Servicios Turísticos después de aplicar X 
En el pretest se obtienen los datos antes de aplicar el tratamiento; el test es 
donde se aplica el tratamiento y por último el postest es donde se obtienen los 





3.2.  Operacionalización De Variables 












“Sistema Web-Móvil es 
un sistema cuyo uso 
es tanto web como 
móvil en la cual realiza 
diferentes tareas para 
optimizar procesos y 
están aptas para 




Se determinará las 
características de 
calidad del Sistema 
Web-Móvil 
FalconTour, 
mediante el servicio 
de crashing que 
ofrece Firebase 
para la detección 
de errores en la 
ejecución de la 
aplicación. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              









actividades para poder 
lograr la satisfacción 
de las necesidades del 
turista, incluyen la 
venta y prestación de 
bienes y servicios 
ofrecidos por parte de 




La mejora de los 
servicios turísticos 
se determinará la 
cantidad de visitas 
a hospedajes, 
restaurantes, 
agencias de viaje y 
la calidad de 
satisfacción que 
brindan los sitios 
nocturnos mediante 




N° de servicios turísticos en la 




N° de solicitudes de la 
información de servicios 
turísticos en la aplicación 
móvil, al mes. 
De Razón 
N° de votaciones de los seis 
primeros servicios turísticos 
de la ciudad de Trujillo por 
categoría. 
De Razón 
Nivel de preferencia de los 






3.3. Población, Muestra Y Muestreo 
✓ POBLACIÓN 
La población es de un promedio de 3679 turistas nacionales que visitan la ciudad 
de Trujillo; esta población suele cambiar según los meses durante el año debido a 
fiestas y eventos. 
- I1: La población es de 323 servicios turísticos de diversas categorías. 
- I2: La población de turistas. 
- I3: La población de turistas. 
- I4: La población de turistas. 
 
✓ MUESTRA 
La muestra será de 160 turistas nacionales por conveniencia, debido a la variación 
de visitantes nacionales a la ciudad de Trujillo durante el año por eso no se puede 
validar la información en comparación con el mes anterior. 
Para definir la muestra para la población de los indicadores se utiliza la siguiente 
formula: 
𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞




I1: La población es de 323 servicios turísticos de diversas categorías. 
 
I2, I3, I4: La muestra será de los 160 turistas, dado que la población en estudio es 
de caso estricto homogéneas, se lo opto de poder utilizar el muestreo no 




Tabla 2: Matriz de Indicadores 
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ciudad de 





Se evalúa el 
incremento de 
los servicios 
turísticos de la 
ciudad de 
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Se evalúa los 4 
mejores 
servicios 























n = Meses 
TSTBOM = Total de Servicios 
Turísticos Bajo la Ordenanza 
Municipal  
n = Meses 
TAI = Total de Acceso a la 
Información  
n = Meses 
R = Total de Votaciones de los 
Servicios Turísticos. 






























































Nivel de calidad 






































(𝐴 ∗ 0) + (𝐵 ∗ 0.25) + (𝐶 ∗ 0.50) +




















A = 1 estrella   - B=2 estrellas   
C = 3 estrellas - D=4 estrellas   
E= 5 estrellas    
n = Meses 
TUVST = Total de Usuarios 
que pusieron su Valoración 
sobre los Servicios Turísticos. 
𝑇𝑉𝐸𝑈𝑐 = Total de votaciones 
de una estrella 
𝑇𝑉𝐸𝐷𝑐 = Total de votaciones 
de dos estrellas 
𝑇𝑉𝐸𝑇𝑐= Total de votaciones de 
tres estrellas 
𝑇𝑉𝐸𝐶𝑈𝑐= Total de votaciones 
de cuatro estrellas 
𝑇𝑉𝐸𝐶𝐼𝑐= Total de votaciones 
de cinco estrellas 
 
 




























3.4. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 
Tabla 3: Técnicas e Instrumentos 
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Para el diseño e implementación de la aplicación Mobile “FalconTour”, se desarrolló 
bajo la metodología XP, los procedimientos son los siguiente: 
➢ Fase 01: Planificación del Proyecto. 
✓ Recolección de requisitos por parte de la gerencia de sistemas. 
✓ Desarrollo de un plan de alcance, planificando los tiempos de acorde a 
los avances del proyecto “FalconTour”. 
✓ Reuniones semanales con el gerente de la gerencia de sistemas de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo.  
➢ Fase 02: Diseño. 
✓ Desarrollo del mockup ui, diseñada en Adode Experiance Desing, de 
acorde a los requisitos establecidos, por la Municipalidad Provincial de 
Trujillo.  
➢ Fase 03: Codificación. 
✓ Codificación de la aplicación Mobile, desarrollado con el framework 
mobile “Flutter”, utilizando lenguaje Dart. 
➢ Fase 04: Pruebas. 
✓ Testeos de errores de la aplicación móvil “FalconTour”, se contará con 
un servicio de análisis de datos en la plataforma de FireBase, nos ofrece 
un registro del funcionamiento de la aplicación, desde el control de 
acceso, hasta la información de las fallas o cierres inesperados que 
tuvo, arrojando un porcentaje de funcionabilidad. 
 
Además, para el diseño e implementación de la web service, se desarrolló bajo el 
marco de trabajo Scrum, los procedimientos son siguientes: 
➢ Recogida de Requisitos: 
En esta etapa se generó una lista de requisitos, priorizando la visión y 




➢ Gestión de blacklog: 
Se estableció el presupuesto económico, que se requirió en el desarrollo de 
la web service.  
➢ Planificación del sprint: 
Selección de requisitos.  
Elaboración de lista de tareas.  
➢ Etapa de desarrollo: 
En esta etapa, se hizo las entregas de avances semanales, sobre el desarrollo 
de la web service.  
➢ Revisión del sprint: 
Análisis y evaluación de resultados, en el tiempo establecido. 
 
Seguido, de la recolección de datos, sobre los servicios turísticos, de acuerdo a los 
objetivos específicos establecidos, donde se almacena en una guía de información 
preparada con anterioridad, los instrumentos que se tomaron en cuenta son: 
➢ I1: Se realizó una guía de observación, para obtener la cantidad de servicios 
turísticos bajo la Ordenanza Municipal N°014-2012MPT. 
➢ I2: Se realizó una guía de observación, para obtener la cantidad de 
solicitudes de información por parte de los usuarios de los servicios turísticos 
➢ I3 Se realizó una guía de observación, para obtener el cálculo del ranking de 
los diversos servicios turísticos de la ciudad de Trujillo. 
➢ I4: Se realizó una guía de observación, para obtener el porcentaje de 






3.6.    Método De Análisis De Datos 
Las pruebas de normalidad, son las siguientes: 
Tabla 4: Pruebas de Normalidad 
Kolmogorov – Smirnov Chapiro Wilk 
Muestras grandes (>30 individuos) Muestras menores (<30 individuos) 
 
➢ Kolmogorov – Smirnov: 
La muestra determinada es de 160 turistas nacionales por convivencia, es así, que se 
utilizó la prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov, ya que nuestra muestra es 
mayor a 30 individuos. 
Por otro lado, para determinar la normalidad, si es que los datos obtenidos provienes 
o no, de una exactitud normal, en donde se tomó los datos del pre-test y pos-test. 
P – valor => α Aceptar 𝐻0 = Los datos provienen de una distribución normal. 
P – valor => α Aceptar 𝐻1 = Los datos No provienen de una distribución normal.  
Tabla 5: Criterios para determinar Normalidad 
Normalidad 
P - valor (Pre-Test) =  < / > α = 0.05 
P - valor (Pos-Test) = < / > α = 0.05 
Conclusión: 
Se empleará la distribución paramétrica o no paramétrica, según el resultado de la 
prueba de normalidad. 
- Si los datos no provienen de una distribución normal, se utilizará la prueba no 
paramétrica Wilcoxon. 
- Si los datos, si provienen de una distribución normal, se utilizará la prueba 
paramétrica T-Student 
 
3.7.  Aspectos Éticos 
Se tomó en cuenta la veracidad de los datos, también el respeto a la propiedad 






4.1. Estudio De Factibilidad Económica 
4.1.1. Flujo De Caja 
Tabla 6: Flujo De Caja 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
INVERSIONES           
1. Costo de Inversión 6850,00         
2. Costo de 
Desarrollo 6883,55         
3. Costo de 
Capacitación 42,00         
TOTAL DE 
INVERSIÓN 13775,55         
OPERACIONES           
4.Costo Operacional   6036,84 6036,84 6036,84 6036,84 
TOTAL DE 
OPERACIONES   6036,84 6036,84 6036,84 6036,84 
BENEFICIOS           
5. Beneficios   18432,00 18432,00 18432,00 18432,00 
TOTAL DE 
BENEFICIOS   18432,00 18432,00 18432,00 18432,00 
            
FLUJO CAJA -13775,55 12395,16 12395,16 12395,16 12395,16 
FLUJO CAJA 






4.1.2. Estudio De Rentabilidad 
Tabla 7: Estudio de Rentabilidad 
Valor presente de costos 
VAC 31010,59 
Valor presente de los beneficios 
VAB = costo + beneficio 52622,96 
VAN = VAB – VAC 21612,36 
RC = VAB / VAC 1.70 
TIR  82% 
 
Tiempo de Recuperación de Capital 
 








TR = 1.11 
 
VAC: Valor Actual de Costos 
VAB: Valor Actual de Beneficios 
VAN: Valor Anual Neto 
RC: Correlación Rentabilidad/Coste 
TIR: Tasa Interna de Retorno 
U: Total de Beneficios 
T: Total de Operaciones 
I0: Flujo Caja Acumulado 











4.2. Instrumento De Observación – Indicador 1 
 
Definición de Variables: 
𝑁𝑆𝑇𝐶𝑇𝐴 = Numero de Servicios Turísticos en la Ciudad de Trujillo, antes de 
aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour”. 
𝑁𝑆𝑇𝐶𝑇𝐷 = Numero de Servicios Turísticos en la Ciudad de Trujillo, después de 
aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour”. 
 
Hipótesis Estadística: 
𝐻0  = Número de servicios turísticos en la ciudad de Trujillo antes de aplicar el 
dispositivo móvil “FalconTour”, es mayor o igual, al número de servicios 
turísticos en la ciudad de Trujillo después de aplicar el dispositivo dispositivo 
móvil “FalconTour”. 
𝐻0 = 𝑁𝑆𝑇𝐶𝑇𝐴 − 𝑁𝑆𝑇𝐶𝑇𝐷 ≥ 0 
𝐻1  = Número de servicios turísticos en la ciudad de Trujillo antes de aplicar el 
dispositivo móvil “FalconTour”, es menor, al número de servicios turísticos en 
la ciudad de Trujillo después de aplicar el dispositivo móvil “FalconTour”. 
𝐻1 = 𝑁𝑆𝑇𝐶𝑇𝐴 − 𝑁𝑆𝑇𝐶𝑇𝐷 <  0 
Nivel de Significancia 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el 5% de nivel de significancia. Por los 
tanto, el nivel de confianza viene hacer (1 𝛼 = 0.95), la cual corresponderá a un 




Valor Crítico: t∞−0.05  = 𝟐. 𝟑𝟓𝟑 
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Prueba Estadística de Normalidad: 
Se obtiene 4 tipos de servicios turísticos, donde se empleó la comprobación de 
normalidad de Chapito-Wilk mediante el software  IBM  SPSS v24. 
Resultados del PreTest y PosTest 




Estadígrafo de Constante 
Los resultados de los datos obtenidos, podemos concluir que los datos siguen una 
distribución normal, por tal motivo se empleó la comprobación paramétrica, utilizando 
la prueba T-Student 
Tabla 8: Numero De Servicios Turísticos En La Ciudad De Trujillo 
N° Tipo de 
Servicio 
𝑵𝑺𝑻𝑪𝑻𝑨 𝑵𝑺𝑻𝑪𝑻𝑫 Diferencia 
1 Restaurantes 154 160 -6.00 
2 Sitios 
Nocturnos 
38 46 -8.00 
3 Agencias de 
Viaje 
65 69 -1.00 











Prueba de T-Student 
Tabla 9: Indicador I – Datos Recolectados 
Tipo de 
Servicio 
𝑵𝑺𝑻𝑪𝑻𝑨 𝑵𝑺𝑻𝑪𝑻𝑫 Diferencia Valor Absoluto 
Restaurantes 154 160 -6.00 6 
Sitios 
Nocturnos 
38 46 -8.00 8 
Agencias de 
Viaje 
65 69 -4.00 4 
Hospedajes 66 70 -4.00 4 
 
 
Pruebas de Rangos con signo T-Student 
Figura 3: Estadística de muestras emparejadas – Indicador 1 
 
  Fuente: IBM SPSS STATISTICS V24 
 
Figura 4: Correlaciones de muestras emparejadas – Indicador 1 
 




Figura 5: Prueba de muestras emparejadas – Indicador 1 
 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS V24 
Figura 6: Zona de Aceptación y rechazo para el Indicador I 
 
Siendo el valor obtenido para t = -5.745 y este siendo mayor al nivel de significancia 
de 0.05 (5.745> 2.353). Entonces se aprueba la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Tabla 10: Resultados de datos obtenidos – Indicador 1 
PRETEST POSTEST AUMENTO 
Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje 
80,75 25,0% 86,25 26,70% 5,50 1,70% 
 
 
Como se observa en la Figura 05, con la prueba de T-Student, el valor obtenido de p 
es menor a 0.05, por lo cual se rechaza la 𝐻0 y se optó por aceptar la 𝐻1 “Número de 




FalconTour, es menor, al número de servicios turísticos en la ciudad de Trujillo 
después de aplicar el dispositivo móvil FalconTour.”, con un error de 5%. 
Asimismo, como se evidencia en la Tabla 10, que el promedio del número de servicios 
turísticos en la ciudad de Trujillo con el dispositivo móvil FalconTour, es de 26.70% y 
el promedio del número de servicios turísticos en la ciudad de Trujillo sin el dispositivo 
móvil FalconTour, es de 25%, en conclusión, se observa una diferencia significativa 
entre pretest y postest, con un error de 5%, con un nivel de confianza del 95%. 
4.3. Instrumento de Observación – Indicador 2 
 
Definición de Variables: 
𝑁𝑆𝐼𝑆𝑇𝐴 = Número de Solicitudes de la Información de los Servicios Turísticos, 
antes de aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour”. 
𝑁𝑆𝐼𝑆𝑇𝐷 = Número de Solicitudes de la Información de los Servicios Turísticos, 
después de aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour”. 
 
Hipótesis Estadística: 
𝐻0  = Número de solicitudes de la información de los servicios turísticos antes 
de aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour”, es mayor o igual, al número de 
solicitudes de la información de los servicios turísticos después de aplicar el 
Dispositivo Móvil “FalconTour”. 
𝐻0 = 𝑁𝑆𝐼𝑆𝑇𝐴 − 𝑁𝑆𝐼𝑆𝑇𝐷 ≥  0 
𝐻1  = Número de solicitudes de la información de los servicios turísticos antes 
de aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour”, es menor, al número de solicitudes 
de la información de los servicios turísticos después de aplicar el Dispositivo 
Móvil “FalconTour”. 
𝐻1 = 𝑁𝑆𝐼𝑆𝑇𝐴 − 𝑁𝑆𝐼𝑆𝑇𝐷 <  0 
Nivel de Significancia 
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Para la prueba de hipótesis se utilizó el 5% de nivel de significancia. Por los 
tanto, el nivel de confianza viene hacer (1 𝛼 = 0.95), la cual corresponderá a un 
95%. (Ver Anexo 15) 
Prueba Estadística de Normalidad: 
Se obtiene 4 tipos de servicios turísticos, donde se empleó la comprobación de 
normalidad de Chapito Wilk. 
 
Resultados de PreTest y PostTest 
Figura 7: Prueba de Normalidad del Indicador II 
 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS V24 
 
Estadígrafo de Constante 
Los resultados de los datos obtenidos, podemos concluir que los datos siguen una 
distribución normal, por tal motivo se empleó la comprobación paramétrica, utilizando 
la prueba T-Student 
Tabla 11: N° de solicitudes de la información de servicios turísticos 
N° Tipo de 
Servicio 
𝑵𝑺𝑰𝑺𝑻𝑨 𝑵𝑺𝑰𝑺𝑻𝑫 Diferencia 
1 Restaurantes 135 184 -49.00 
2 Sitios 
Nocturnos 
118 183 -65.00 
3 Agencias de 
Viaje 
130 179 -49.00 
4 Hospedajes 322 373 -51.00 
 
Prueba de T-Student 
Elaboración: Propia 
Valor Crítico: t∞−0.05  = 𝟐. 𝟑𝟓𝟑 
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Tabla 12: Indicador 2 - Datos Recolectados 
Tipo de 
Servicio 
𝑵𝑺𝑰𝑺𝑻𝑨 𝑵𝑺𝑰𝑺𝑻𝑫 Diferencia Valor 
Absoluto 
Restaurantes 135 184 -49.00 49 
Sitios 
Nocturnos 
118 183 -65.00 65 
Agencias de 
Viaje 
130 179 -49.00 49 
Hospedajes 322 373 -51.00 51 
 
 
Pruebas de Rangos con signo T-Student 
Figura 8: Estadística de muestras emparejadas – Indicador 2 
 
      Fuente: IBM SPSS STATISTICS V24 
Figura 9: Estadística de muestras emparejadas – Indicador 2 
 
                Fuente: IBM SPSS STATISTICS V24 
Figura 10: Prueba de muestras empresariales – Indicador 2 
 




Figura 11: Zona de Aceptación y rechazo para el Indicador II 
 
Siendo el valor obtenido para t = -13.852 y este siendo mayor al nivel de significancia 
de 0.05 (13.852> 2.353). Entonces se aprueba la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Tabla 13: Resultados de datos obtenidos – Indicador 2 
PRETEST POSTEST AUMENTO 
Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje 
176,25 25,0% 229,75 32,59% 53,50 7,59% 
 
Como se observa en la Figura 10, con la prueba de T-Student, el valor obtenido de p 
es menor a 0.05, por lo cual se rechaza la 𝐻0 y se optó por aceptar la 𝐻1 “Número de 
solicitudes de la información de los servicios turísticos antes de aplicar el Dispositivo 
Móvil “FalconTour”, es menor, al número de solicitudes de la información de los 
servicios turísticos después de aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour”.”, con un error 
de 5%. 
Asimismo, como se evidencia en la Tabla 13, que el promedio del número de 
solicitudes de la información de los servicios turísticos con el dispositivo móvil 
“FalconTour”, es de 32,59% y el promedio del Numero De Votaciones De Los Seis 
Primeros Servicios Turísticos De La Ciudad De Trujillo Según Su Categoría sin el 
dispositivo móvil FalconTour, es de 25%, en conclusión, se observa una diferencia 





4.4. Instrumento De Observación – Indicador 3 
 
Definición de Variables: 
𝑁𝑉𝑆𝑃𝑆𝑇𝐴 = Numero De Votaciones De Los Seis Primeros Servicios Turísticos 
De La Ciudad De Trujillo Según Su Categoría, antes de aplicar el Dispositivo 
Móvil “FalconTour”. 
𝑁𝑉𝑆𝑃𝑆𝑇𝐷 = Numero De Votaciones De Los Seis Primeros Servicios Turísticos 




𝐻0  = Numero de votaciones de los seis primeros servicios turísticos de la 
ciudad de Trujillo según su categoría, antes de aplicar el Dispositivo Móvil 
“FalconTour”, es mayor o igual, al número de votaciones de los seis primeros 
servicios turísticos de la ciudad de Trujillo según su categoría, después de 
aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour”. 
𝐻0 = 𝑁𝑉𝑆𝑃𝑆𝑇𝐴 − 𝑁𝑉𝑆𝑃𝑆𝑇𝐷 ≥  0 
𝐻1  = Numero de votaciones de los seis primeros servicios turísticos de la 
ciudad de Trujillo según su categoría, antes de aplicar el Dispositivo Móvil 
“FalconTour”, es menor, al número de votaciones de los seis primeros servicios 
turísticos de la ciudad de Trujillo según su categoría, después de aplicar el 
Dispositivo Móvil “FalconTour”. 
𝐻1 = 𝑁𝑉𝑆𝑃𝑆𝑇𝐴 − 𝑁𝑉𝑆𝑃𝑆𝑇𝐷 <  0 
Nivel de Significancia 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el 5% de nivel de significancia. Por los 
tanto, el nivel de confianza viene hacer (1 𝛼 = 0.95), la cual corresponderá a un 
95%. (Ver Anexo 15) 
Valor Crítico: t∞−0.05  = 𝟐. 𝟑𝟓𝟑 
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Prueba Estadística de Normalidad: 
Se obtiene 4 tipos de servicios turísticos, donde se empleó la comprobación de 
normalidad de Chapito Wilk. 
 
Resultados de PreTest y PosTest 
Figura 12: Pruebas de normalidad del Indicador 3 
 
    Fuente: IBM SPSS STATISTICS V24 
Estadígrafo de Constante 
Los resultados de los datos obtenidos, podemos concluir que los datos siguen una 
distribución normal, por tal motivo se empleó la comprobación paramétrica, utilizando 
la prueba T-Student 
Tabla 14: N° de solicitudes de la información de servicios turísticos 
N° Tipo de 
Servicio 
𝑵𝑽𝑺𝑷𝑺𝑻𝑨 𝑵𝑽𝑺𝑷𝑺𝑻𝑫 Diferencia 
1 Restaurantes 141 175 -34.00 
2 Sitios 
Nocturnos 
147 160 -13.00 
3 Agencias de 
Viaje 
169 180 -11.00 










Prueba de T-Student 
Tabla 15: Indicador 3 - Datos Recolectados 
Tipo de 
Servicio 
𝑵𝑽𝑺𝑷𝑺𝑻𝑨 𝑵𝑽𝑺𝑷𝑺𝑻𝑫 Diferencia Valor 
Absoluto 
Restaurantes 141 175 -34.00 34 
Sitios 
Nocturnos 
147 160 -13.00 13 
Agencias de 
Viaje 
169 180 -11.00 11 
Hospedajes 156 170 -14.00 14 
 
Pruebas de Rangos con signo T-Student 
Figura 13: Estadística de muestras emparejadas – Indicador 3 
 
          Fuente: IBM SPSS STATISTICS V24 
 
 
Figura 14: Correlaciones de muestras emparejadas – Indicador 3 
 





Figura 15: Prueba de muestras emparejadas – Indicador 3 
 
 Fuente: IBM SPSS STATISTICS V24 
Figura 16: Zona de Aceptación y rechazo para el Indicador III 
 
Siendo el valor obtenido para t = -3.352 y este siendo mayor al nivel de significancia 
de 0.05 (3.352 > 2.353). Entonces se aprueba la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Tabla 16: Resultados de datos obtenidos – Indicador 3 
PRETEST POSTEST AUMENTO 
Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje 
153,25 25,0% 171,25 27,94% 18,00 2,94% 
 
Como se observa en la Figura 15, con la prueba de T-Student, el valor obtenido de p 
es menor a 0.05, por lo cual se rechaza la 𝐻0 y se optó por aceptar la 𝐻1 “Numero de 
votaciones de los seis primeros servicios turísticos de la ciudad de Trujillo según su 
categoría, antes de aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour”, es menor, al número de 
votaciones de los seis primeros servicios turísticos de la ciudad de Trujillo según su 




Asimismo, como se evidencia en la Tabla 16, que el promedio del número de 
votaciones de los seis primeros servicios turísticos de la ciudad de Trujillo según su 
categoría con el dispositivo móvil “FalconTour”, es de 27.94% y el promedio del 
número de votaciones de los seis primeros servicios turísticos de la ciudad de Trujillo 
según su categoría sin el dispositivo móvil FalconTour, es de 25%, en conclusión, se 
observa una diferencia significativa entre pretest y postest, con un error de 5%, con un 
nivel de confianza del 95%. 
4.5. Instrumento De Observación – Indicador 4 
 
Definición de Variables: 
𝑁𝑃𝑆𝑇𝐶𝐴 = Nivel de preferencia de los servicios turísticos por categoría, antes 
de aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour”. 
𝑁𝑃𝑆𝑇𝐶𝐷 = Nivel de preferencia de los servicios turísticos por categoría, después 
de aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour”. 
Hipótesis Estadística: 
𝐻0  = Nivel de preferencia de los servicios turísticos por categoría, antes de 
aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour” es mayor o igual, al nivel de 
preferencia de los servicios turísticos por categoría, después de aplicar el 
Dispositivo Móvil “FalconTour”. 
𝐻0 = 𝑁𝑃𝑆𝑇𝐶𝐴 − 𝑁𝑃𝑆𝑇𝐶𝐷 ≥  0 
𝐻1  = Nivel de preferencia de los servicios turísticos por categoría, antes de 
aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour” es menor, al nivel de preferencia de 
los servicios turísticos por categoría, después de aplicar el Dispositivo Móvil 
“FalconTour”. 





Nivel de Significancia 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el 5% de nivel de significancia. Por los 
tanto, el nivel de confianza viene hacer (1 𝛼 = 0.95), la cual corresponderá a un 
95%. (Ver Anexo 15) 
 
Prueba Estadística de Normalidad: 
Se obtiene 4 tipos de servicios turísticos, donde se empleó la comprobación de 
normalidad de Chapito Wilk. 
 
Resultados de PreTest y PosTest 
Figura 17: Pruebas de normalidad del Indicador 4 
 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS V24 
 
Estadígrafo de Constante 
Los resultados de los datos obtenidos, podemos concluir que los datos siguen una 
distribución normal, por tal motivo se empleó la comprobación paramétrica, utilizando 




Valor Crítico: t∞−0.05  = 𝟐. 𝟑𝟓𝟑 
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Tabla 17: N° de solicitudes de la información de servicios turísticos 
N° Tipo de 
Servicio 
𝑵𝑷𝑺𝑻𝑪𝑨 𝑵𝑷𝑺𝑻𝑪𝑫 Diferencia 
1 Restaurantes 49 70 -21.00 
2 Agencias de 
Viajes 
44 79 -35.00 
3 Hospedajes 46 64 -18.00 
4 Sitios 
Turísticos 
46 64 -18.00 
 
 
Prueba de T-Student 
Tabla 18: Indicador 2 - Datos Recolectados 
Tipo de 
Servicio 
𝑵𝑷𝑺𝑻𝑪𝑨 𝑵𝑷𝑺𝑻𝑪𝑫 Diferencia Valor 
Absoluto 
Restaurantes 49 70 -21.00 21 
Agencias de 
Viajes 
44 79 -35.00 35 
Hospedajes 46 64 -18.00 18 
Sitios 
Turisticos 
46 64 -18.00 18 
 
Pruebas de Rangos con signo T-Student 
Figura 18: Estadística de muestras emparejadas – Indicador 4 
 






Figura 19: Correlaciones de muestras emparejadas – Indicador 4 
 
   Fuente: IBM SPSS STATISTICS V24 
Figura 20: Prueba de muestras emparejadas– Indicador 4 
 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS V24 
Figura 21: Zona de Aceptación y rechazo para el Indicador IV 
 
Siendo el valor obtenido para t = -5662 y este siendo mayor al nivel de significancia de 
0.05 (5.662> 2.353). Entonces se aprueba la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Tabla 19: Resultados de datos obtenidos – Indicador 4 
PRETEST POSTEST AUMENTO 
Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje 
46,25 25,0% 69,25 37,43% 23,00 12,43% 
 
Como se observa en la Figura 17, con la prueba de T-Student, el valor obtenido de p 




preferencia de los servicios turísticos por categoría, antes de aplicar el Dispositivo 
Móvil “FalconTour” es menor, al nivel de preferencia de los servicios turísticos por 
categoría, después de aplicar el Dispositivo Móvil “FalconTour”.”,  con un error de 5%. 
Asimismo, como se evidencia en la Tabla 19, que el promedio del nivel de preferencia 
de los servicios turísticos por categoría con el dispositivo móvil “FalconTour”, es de 
37.43% y el promedio del nivel de preferencia de los servicios turísticos por categoría 
sin el dispositivo móvil FalconTour, es de 25%, en conclusión, se observa una 
diferencia significativa entre pretest y postest, con un error de 5%, con un nivel de 




La presente investigación, se realizó con el fin de mejorar los servicios turísticos, donde 
los turistas puedan acceder a la información sobre los sitios turísticos de la ciudad de 
Trujillo, viendo que en la actualidad existe una deficiencia de información sobre los 
sitios turísticos, que brinden un servicio de calidad, donde cumplan con todos los 
requerimientos de funcionalidad bajo la ordenanza municipal N°014-2012MPT, esta 
ordenanza establece que los servicios turísticos, tengan certificado municipal de 
entidad saludable, Certificado municipal de Defensa Civil, Licencia de Funcionamiento 
y un registro único de contribuyente(RUC), esto permite que los hospedajes, 
restaurantes, agencias de turismo y sitios nocturnos, brinden un servicio de calidad. 
En la Municipalidad Provincial de Trujillo, se utilizó investigaciones basadas en 
realidades, a través de la aplicación de guías de observación a los servicios turísticos 
entre ellos, hospedajes restaurantes, agencias de turismo y sitios nocturnos, se logró 
conocer la realidad en las que se encuentran estos servicios turísticos, debido a ello 
se proyectó de manera viables el desarrollo del sistema web-móvil FlaconTour, por lo 
cual parta el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó la metodología XP y para el 
desarrollo web se utilizó el marco de trabajo SCRUM.  
Las teorías que influyeron de forma directa en esta investigación son los dicho Según 
(Jiménez Cordero, y otros, 2015) quienes desarrollaron  una aplicación móvil curo 
objetivo es incentivar el turismo urbano en la ciudad de Guayaquil, esta aplicación 
móvil aporto significativamente en desarrollo del sistema web-móvil, ya que mediante 
esta se pudo usar las tecnologías para el desarrollo de la aplicación móvil. Otra teoría 
importante para el sustento de esta investigación esta investigación es la planteada 
por (Santoya Rojas, y otros, 2018) quienes desarrollaron un sistema de información 
orientado en el servicios turístico de la ciudad de Lima, que se basa en un sistema 
web, el cual permite que el turista pueda escoger el establecimiento de alojamiento y 
restauración de acorde a sus preferencias, permitiendo también que las consulta de 
estos establecimientos sean en cuestión de segundos. Todo esto nos ayudó a poder 
determinar la tecnología y los fundamentos teóricos para poder analizar e implementar 
el sistema web-móvil FalconTour. 
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Luego de recolectar los datos necesarios, se obtuvieron resultados que muestran que 
existe una diferencia significativa sobre la mejora de los servicios turístico. Para el 
indicador de N° de servicios turísticos en la ciudad de Trujillo bajo la ordenanza 
municipal N°014-2012MPT, como se observa en el Anexo 01, los datos recolectados 
antes de la implementación de la aplicación móvil “FalconTour”(PreTest), se obtuvo un 
promedio del 80.75, respecto al número de servicios turísticos en la ciudad Trujillo la 
cual fue evaluada antes de la aplicación con un porcentaje de 50% de promedio, 
mientras el número de servicios turísticos con la aplicación móvil 
“FalconTour”(PosTest), se obtuvo un promedio de 86.25, que es un equivalente de 
26.70%, donde se logró obtener un aumento del 1.70%. Confirmando los resultados 
que obtuvo (Jiménez Cordero, y otros, 2015), quienes en su investigación lograron 
incrementar el catálogo de servicios turísticos de calidad, de la ciudad de Guayaquil, 
brindándole al turista loca y extranjero, información sobre todos los lugares turísticos, 
eventos que se realizan, y puedan aprovechar al máximo la estadía en la ciudad de 
Guayaquil.  
Para el indicador de N° de solicitudes de la información de servicios turísticos en la 
aplicación móvil, al mes, como se observa en el Anexo 02, los datos recolectados antes 
de la implementación de la aplicación móvil “FalconTour”(PreTest), se obtuvo un 
promedio del 176.25; respecto al número de solicitudes de la información de servicios 
turísticos, la cual fue evaluada antes de la aplicación con un porcentaje de 47% de 
promedio, mientras el número de servicios turísticos con la aplicación móvil 
“FalconTour”(PosTest), se obtuvo un promedio de 229.75, que es un equivalente de 
32.59%, donde se logró obtener un aumento del 7.59%. Confirmando los resultados 
de (Santoya Rojas, y otros, 2018), quienes en su investigación lograron mejorar el 
acceso de información en un 60% de un 47%, donde obtuvieron un 13% de incremento 
de acceso de información hacia los servicios turísticos, por parte de los turistas, 
mediante un aplicativo móvil. 
Para el indicador del N° de votaciones de los seis primeros servicios turísticos de la 
ciudad de Trujillo por categoría, se observa en el Anexo 03, los datos recolectados 
antes de la implementación de la aplicación móvil “FalconTour”(PreTest), se obtuvo un 
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promedio del 153.25; respecto al nùmero de votaciones de los seis primeros servicios 
turísticos, la cual fue evaluada antes de la aplicación con un porcentaje de 25% de 
promedio, mientras el número de servicios turísticos con la aplicación móvil 
“FalconTour”(PosTest), se obtuvo un promedio de 171.25, que es un equivalente de 
27.94%, donde se logró obtener un aumento del 2.94%. 
Para el indicador del nivel de preferencia de los servicios turísticos, al mes por 
categoría, se observa en el Anexo 04, los datos recolectados antes de la 
implementación de la aplicación móvil “FalconTour”(PreTest), se obtuvo un promedio 
del 46.25; respecto al nivel de preferencia de los servicios turísticos, al mes por 
categoría., la cual fue evaluada antes de la aplicación con un porcentaje de 25% de 
promedio, mientras el número de servicios turísticos con la aplicación móvil 
“FalconTour”(PosTest), se obtuvo un promedio de 69.25, que es un equivalente de 
37.43%, donde se logró obtener un aumento del 12.43%. Confirmando los resultados 
que obtuvieron (Morilla Reynaga, 2016),  quienes en su investigación lograron mejorar 
el nivel de satisfacción y preferencia sobre los servicios turísticos, obteniendo un 








Se mejoró los servicios turísticos en la Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante la 
implementación del sistema web-móvil FalconTour, con los siguientes puntos. 
1. Una vez implementado el sistema web-móvil FalconTour, se obtuvo un incremento 
del catálogo de los servicios turísticos, donde se obtuvo un 2%, de aumento como 
se muestra en la Figura 18, ofreciéndole al turista un catálogo más extenso de 
servicios turísticos, para que disfrute su experiencia en su estadía. 
 
2. Se calculó el acceso a la información de los servicios turísticos, mediante el 
aplicativo móvil, donde se concluye que hubo un incremento del 6% como se 
observa en la Figura 19, que permite ofrecerle al turista, una nueva forma de obtener 
información sobre servicios turísticos, entre los diferentes puntos de interés en la 
ciudad de Trujillo, de manera fácil y oportuna. 
 
3. Asimismo, se establece que se obtuvo un incremento el número de votaciones por 
parte de los turistas hacia los servicios turísticos, mediante el aplicativo móvil 
FalconTour, donde se obtuvo un incremento de un 4% como se observa en la Figura 
20. 
 
4. Se concluyó también, se obtuvo un incremento el nivel de preferencias por parte de 
los turistas hacia los servicios turísticos, en un 4% de incremento como se observa 






Se recomienda los siguientes puntos, para investigaciones futuras: 
1. El sistema web-móvil, pueda ser multidiomas, teniendo en cuenta las grandes 
cantidades de visitas que recibe Trujillo de turistas extranjeros. 
 
2. Extender la investigación, lanzando el sistema web-móvil, en distintas ciudades del 
Perú, con el propósito de poder facilitar la estadía de los turistas nacionales e 
internacionales. 
 
3. Extender el almacenamiento en el servidor, para las integraciones de nuevos 
servicios turísticos. 
 
4. El aplicativo móvil no dependa de internet, y que los datos cargados en el mapa 
sean de manera offline, en el caso de que el usuario no cuente con un plan de 
internet. 
 
5. Brindar mantenimiento constantemente al sistema web-móvil, y con información 
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➢ Anexo 01: Cuadros estadísticos – Indicador I 
 
Comparación del Indicador 1 
 
 
➢ Anexo 02: Cuadros estadísticos – Indicador II 




PROMEDIO 80.75 86.25 5.50






































PROMEDIO 176.25 229.75 53.50












































➢ Anexo 03: Cuadros estadísticos – Indicador III 




➢ Anexo 04: Cuadros estadísticos – Indicador IV 
 
Comparación del Indicador IV 
  
PRETEST POSTEST AUMENTO
PROMEDIO 153.25 171.25 18.00









































PROMEDIO 46.25 69.25 23.00




































➢ Anexo 05: Instrumento de Evaluación para el Indicador 01. 
                     FICHA DE OBSERVACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
        
INVESTIGACIÓN: "SISTEMA WEB-MÓVIL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS" 
        
CRITERIO DE OBSERVACIÓN:  
 
N° de servicios turísticos en la ciudad de Trujillo bajo la ordenanza municipal N°014-2012MPT. 
PERIODO DE OBSERVACIÓN      
FECHA INICIO:   
FECHA 
FIN:   
        
OBSERVADOR:    
 





















Sitios Nocturnos  
 
 





Total, del Mes  
  
 
➢ Anexo 06: Instrumento de Evaluación para el Indicador 02. 
FICHA DE OBSERVACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
  
INVESTIGACIÓN: "SISTEMA WEB-MÓVIL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS" 
 
CRITERIO DE OBSERVACIÓN: 
N° de solicitudes de la información de servicios turísticos en la aplicación móvil, al mes. 
PERIODO DE OBSERVACIÓN:      
FECHA INICIO:   
FECHA 
FIN:   
        
OBSERVADOR:    
 





Sitios Nocturnos 118 
Agencias de Viaje 130 
Hospedajes 322 





Sitios Nocturnos 153 
Agencias de Viaje  149  
Hospedajes 343 
Total del Mes 799 
 
 
➢ Anexo 07: Instrumento de Evaluación para el Indicador 03. 
FICHA DE OBSERVACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
  
INVESTIGACIÓN: "SISTEMA WEB-MÓVIL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS" 
 
CRITERIO DE OBSERVACIÓN: 
N° de votaciones de los seis primeros servicios turísticos de la ciudad de Trujillo por categoría. 
PERIODO DE OBSERVACIÓN:      
FECHA INICIO:   
FECHA 
FIN:   
        
OBSERVADOR:    
 














Hospedajes 1°     
2°   
3°   
4°   
5°   
6°   
Restaurantes 1°     
2°     
3°   
4°   
5°   
6°   
Agencias de 
Turismo 
1°   
2°     
3°     
4°     
5°   
6°   
Servicios 
Nocturnos 
1°   
2°   
3°   
4°   
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➢ Anexo 08: Encuesta de nivel de satisfacción sobre servicios turísticos 
Encuesta de Satisfacción de los seis mejores Servicios Turísticos de la Ciudad 
de Trujillo. 
 
Sexo: M      - F       Fecha:    /     / 
 
1) ¿Cuáles son los mejores restaurantes donde tuviste un servicio satisfactorio 








2) ¿Cuáles son los mejores hospedajes donde tuviste un servicio satisfactorio en 








3) ¿Cuáles son tus mejores agencias de turismos donde tuviste un servicio 








4) ¿Cuáles son tus mejores servicios nocturnos donde tuviste un servicio 







➢ Anexo 09: Instrumento de Evaluación para el Indicador 04. 
➢ FICHA DE OBSERVACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
  
INVESTIGACIÓN: "SISTEMA WEB-MÓVIL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS" 
 
CRITERIO DE OBSERVACIÓN: 
Nivel de preferencia de los servicios turísticos, al mes por categoría. 
PERIODO DE OBSERVACIÓN      
FECHA INICIO:  
FECHA 
FIN:  




NIVEL DE VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
AGOSTO 
 
RESTAURANTES            
 
AGENCIAS DE VIAJE            
 
HOSPEDAJES            
 
SITIOS NOCTURNOS            
TOTAL, DE SERVICIOS           
SEPTIEMBRE 
 
RESTAURANTES            
 
AGENCIAS DE VIAJE            
 
HOSPEDAJES            
 
SITIOS NOCTURNOS            
TOTAL, DE SERVICIOS           
 
 
➢ Anexo 10: Árbol de Problemas 
Figura 22: Árbol de Problemas 
Elaboración: Propia 
 
➢ Anexo 11: Estructura de Costos 
▪ Recursos y Presupuesto 
A. Costo de Inversión 
 
SOFTWARE 
Presupuesto de Software 
Clasificador   
de Gatos 
MEF(2019) 





2.6.61.32 Windows 10 Sist. Operativo Académica 1 0,00 0,00 
2.6.61.32 MS Office 2016 Oficina Académica 1 0,00 0,00 
2.6.61.32 MS Project 2016 Proyectos Académica 1 0,00 0,00 
2.6.61.32 Visual Studio 
Code 
Lenguaje php Académica 1 0,00 0,00 
2.6.61.32 SQL Server DB 
Administration 





Presupuesto de Hardware 
Clasificador   
de Gatos 
MEF(2019) 
Hardware Cantidad Precio por 
unidad 
Total (S/.) 
2.6.32.31 Laptop 1 1 4.000,00 4.000,00 
2.6.32.31 Laptop 2 1 2.500,00 2500,00 
2.6.32.31 Impresora HP 1 350 350,00 






B. Costo de Desarrollo 
MATERIALES 
Presupuesto de Materiales 
Clasificador   
de Gatos 
MEF(2019) 




2.3.16.12 Lapicero 4 Unidad 2,50 10,00 
2.3.16.12 Folder de Manila 4 Unidad 0,60 2,40 
2.3.16.12 Anillados 2 Unidad 3,50 7,00 
2.3.16.12 Papel bond A4 130 Unidad 0,10 13,00 
2.3.16.12 Memoria USB 64GB 1 Unidad 45,00 45,00 
2.3.16.199 CD rotulado 2 Unidad 6,50 13,00 
2.3.16.12 Resaltador 2 Unidad 1,00 2,00 
2.3.15.11 Tinta de Impresora 1 Unidad 15,00 15,00 
 TOTAL 107,40 
 
SERVICIOS 
Presupuesto de Servicios 
Clasificador   de 
Gatos 






2.6.71.23 FireBase 1 0,00 0,00 
2.6.71.23 Somee.com 1 0,00 0,00 
2.6.71.23 MochaHost 1 12 12,00 











RECURSOS HUMANOS  
Presupuesto Recursos Humanos 
Clasificador   
de Gatos 
MEF(2019) Descripción Cantidad C.U Meses 
Total 
(S/.) 
2.3.27.25 Tesista 1 150 5 750,00 
2.3.27.25 Tesista 1 150 5 750,00 
2.1.15.12 Asesor 1 480 5 2400,00 
2.1.15.12 Asesor 1 480 5 2400,00 















Empleados Unidad 2 500,00 1 1000,00 
Papel Bond Unidad 300 0,02 1 6,00 
Material Informativo Unidad 300 1,60 1 480,00 
Tinta de Impresora Unidad 2 25,00 1 50,00 
TOTAL 1536,00 
 
a) VAN (Valor Anual Neto) 
La tasación menor, aprobada para la rentabilidad: 
✓ Tasación (TM) = 15% - Origen Banco de Crédito del Perú (BCP). 
Formula:  












 … (3.1.2.1) 
 
Donde: 
I0 = Flujo de Caja Acumulado. 
B = Totalidad de Beneficios. 
C = Totalidad de Operaciones. 





Se sustituyó las ganancias y costes totales, conseguidas en el flujo caja en esta 
formulación 3.1.2.1. 
 












   
𝑉𝐴𝑁 = 21612,36  
 
b) Correlación Rentabilidad/Coste (RC) 
El vínculo de costo de ganancia, se tiene el total de utilidades y gastos, para 









  …   3.1.2.2 
Donde: 
VAB = Valor Actual de Beneficios 
VAC = Valor Actual de Costos 
 
Formula del VAB: 












        … 3.1.2.3 
Se sustituye la ganancias obtenidas y costes totales, que se obtuvo en el flujo de 
caja en esta formulación 3.1.2.3. 

















Formula del VAC: 












     … 3.1.2.4. 
Se sustituye la ganancias obtenidas y costes totales, que se obtuvo en el flujo de 
caja en esta formulación 3.1.2.4. 













𝑉𝐴𝐶 = 31010,59 
















c) TIR (Tasa Interna de Retorno) 












     … 3.1.2.5. 













Se utilizó la herramienta de Excel, donde se obtuvo los siguientes datos. 
Tasa Interna de Retorno 
FLUJO CAJA 
-
13775,55 12395,16 12395,16 12395,16 12395,16 
FLUJO CAJA ACUMULADO 
-
13775,55 -1380,39 11014,77 23409,93 35805,09 
TASA INTERNA DE 
RETORNO () 82% 
 




El TIR obtenido, con el valor superior al TM (15%), indica que el presente proyecto 
de investigación, es muy rentable sin la necesidad de poder invertir dinero en el 
banco. 
d) Tiempo de Recuperación de Capital 
 








TR = 1.11 
 



















































➢ Anexo 15: Tabla de distribución de T-Student
 
 
➢ Anexo 16: Manual de Usuario  
FalconTour es una aplicación que te permite obtener información de los diferentes 
servicios turísticos que te ofrece la ciudad de Trujillo y que se encuentran bajo la 
ordenanza “”, que te ofrece una seguridad de calidad en los servicios de dichos 
lugares. 
Paso 1: Bienvenida: 
Te muestra una pantalla de inicio con dos botones a elegir entre INICIAR SESIÓN O 
REGISTRASE. 
 
Paso 2: Inicio sesión: 
Te muestra una pantalla donde, ingresaras tu correo y tu contraseña para ingresar a 
ver los servicios. 
 
 
Paso 3: Registro de Usuario: 
Se abre una ventana con un panel de registro de identidad de una persona esta te pide 
tu información personal como es: nombre, apellidos, correo y una foto de perfil del 
usuario, seguido de eso te pedirá credenciales de acceso aquí se elige entre un usuario 
o un correo, seguido de una contraseña. Paso seguido se registrará y verificará dicha 
información y se enviará un navegador de pantalla. 
 




Paso 4: Lista de servicios: 
En esta vista se presentan todos los servicios registrados por categorías para lo cual 
se tiene que elegir en la lista de la parte superior. 
Posteriormente se filtrarán los servicios que estás buscando, en cada panel de servicio 
existen diferentes funcionalidades, como es:  
1. el Corazón de la parte superior derecha esta sirve para ingresar una valoración 
y validar que, si el servicio te gusto o no. 
2. el segundo en la parte inferior derecha es un cuadro de mensajería que te 
permite abre otra ventana de Comentarios. 
3. Se muestra la valoración del servicio según la preferencia del usuario. 
4. También el tipo de restaurante según sus estrellas. 














Paso 5: Ventana de comentarios: 
En esta ventana se puede visualizar los comentarios de todos los servicios y quien lo 


















Paso 6: Detalle del servicio: 
Se muestra toda la información del Servicio, como es su historia, que tipo de servicio 
es según sus estrellas, esto incluye: 
1. Un botón en la parte central de la ventana en forma de corazón, este te abre un 
modal que te permite dar una valoración al servicio. Después colocas salir para 
retirarse de dicho modal. 










































Paso 7: Mapa de servicios: 
Te muestra un mapa con todos los servicios registrados en la aplicación, en la parte 
superior hay un buscador para los servicios, en la parte inferir hay una lista de servicios 
que al clicar sobre uno de ellos te dirigirá en el mapa a la ubicación de dicho servicio, 
al clicar sobre el marchador del mapa te ayudara a ver más características como es el 
guía del mapa donde te dirá como llegar ha dicho lugar. 
            
Paso 8: Perfil Usuario: 
En esta pantalla se muestra la información del usuario. Y un botón para serrar sesión.  
 
 
Paso 9:  Utilidades: 
Es una ventana con múltiples opciones como es: 
 
 
1. El ranquin de los 6 mejores servicios por su categoría. 
 
        
 
2. La página de noticias de la municipalidad de Trujillo. 
3. Un convertidor de monedas 













































































➢ Anexo 19: Acta de conformidad del sistema web-móvil FalconTour 
 
➢ Anexo 20: Cronograma de Actividades 
  
Elaboración: Propia 
